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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
             Berdasarkan pengolahan data, analisis data dan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon dapat diambil kesimpulan 
yaitu bahwa permaianan balok-balok dapat meningkatkan kemampuan 
memahami penjumlahan sampai 20 bagi siswa tunarungu. Hal ini terbukti 
dengan meningkatnya rata-rata skor yang diperoleh siswa setelah siswa 
menggunakan permainan balok-balok dalam mengerjakan soal-soal 
penjumlahan. Artinya permaianan balok-balok efektif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam memahami penjumlahan sampai 20 bagi siswa 
tunarungu. 
B. Saran - saran 
     1. Guru 
          - Harus selalu konsisten dalam penggunaan media 
          - Penulis mengharapkan/menyarankan agar penggunaan media balok- 
            balok dapat lebih variatif, menarik dan inovatif . Diusahakan sesering       
            mungkin peggunaannya. 
      2. Peneliti Selanjutnya 
          - Membandingkan media balok-balok dengan media lainnya. 
          - Dalam populasinya diperluas lagi  
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